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Abstract. The basic requirements for remote education courses is reviewed in this study article.
Дистанционная форма получения образования в 
настоящее время приобретает все большую популяр-
ность. Под понятием «дистанционное обучение», как 
правило, подразумевается заочное обучение, в кото-
ром используются современные информационные 
технологии доставки и представления образователь-
ного материала. 
При разработке дистанционных курсов необхо-
димо учитывать такие требования, как [1]:
1. Технологичность курса.
2. Интуитивно-понятный и многофункциональ-
ный интерфейс.
3. Отсутствие стороннего программного обеспе-
чения.
4. Модульность курса.
5. Разнообразие методов доставки.
Одним из основных параметров на этапе проек-
тирования и создания курса является его технологич-
ность. Под технологичностью курса подразумевают-
ся затраты времени на разработку курса и внесение 
изменений. Перед нами стоит задача разработать тех-
нологичный курс для обучения слушателей основам 
программирования.
«Основы алгоритмизации и программирования 
на языках высокого уровня» является одним из ба-
зовых курсов на начальном этапе обучении специа-
листов в области разработки программного обеспе-
чения. 
Основная проблема, возникающая в начале обу-
чения данной дисциплине, связана с тем, что уровень 
образования в области информационных технологий 
у слушателей сильно отличается и достаточно часто 
невысок. В связи с этим в первую очередь возникает 
необходимость выбора подхода к обучению. Анализ 
различных методов и методик показал, что «интерак-
тивный метод» позволит наиболее эффективно про-
водить обучение данной дисциплине. При использо-
вании данного метода изменяется не только методика 
подачи информации, но и роль самого преподавателя. 
Задача преподавателя сводится к тому, чтобы поощ-
рять и поддерживать развитие слушателя от полной 
зависимости к возрастающему самоуправлению, 
оказывать помощь в поиске информации. Основной 
характеристикой процесса обучения становится про-
цесс самостоятельного определения обучающимся 
параметров обучения и поиска знаний, умений и на-
выков. 
Вторая проблема, возникающая в процессе обу-
чения – большой объем информации, который необ-
ходимо осмыслить обучаемому. Когнитивная теория 
нагрузки предполагает, что учащиеся способны эф-
фективно усваивать информацию только в том слу-
чае, если она не перегружает их восприятие.
Процесс обучения основам алгоритмизации и 
программирования на языках высокого уровня раз-
бит на две части: 
– теоретическую часть;
– практические задания для закрепление полу-
ченных теоретических знаний.
Основная задача теоретического курса – сформи-
ровать в сознании слушателя представление об об-
щих концепциях составления и написания программ, 
существующих подходах, об их достоинствах и не-
достатках. Учитывая невысокую подготовленность 
слушателей и сложность в понимании некоторых 
тем, необходимо, чтобы теоретический курс содер-
жал большое количество примеров кода программ, 
что позволит обучающимся видеть, как теоретиче-
ские знания можно применять на практике. Для того, 
чтобы упростить понимание теоретического матери-
ала, содержимое курса желательно разбить на более 
мелкие уроки. Некоторые темы, которые вызывают 
наибольшие сложности в понимании, желательно 
представлять дополнительно с помощью графиков, 
аудио-записей и других инструментов.
Практическую часть курса необходимо выстра-
ивать по принципу «от простого к сложному». В 
рамках курса «Основы алгоритмизации и програм-
мирования на языках высокого уровня» задания по-
строены таким образом, что для того чтобы решить 
задачу по новой теме необходимо хорошо понимать 
предыдущие темы, что в свою очередь вынуждает 
слушателей возвращаться к предыдущим темам для 
повторения. 
Тематика практических работ разбита на несколь-
ко блоков: задачи по освоению инструментария среды 
разработки; задания для освоения базовых принципов 
проектирования и написания программ; творческие 
задания для самостоятельной проработки. 
Такое построение теоретической и практической 
частей курса позволит слушателям успешно освоить 
дисциплину «Основы алгоритмизации и программи-
рования» с использованием дистанционных техно-
логий.
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